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文物友現枚及其法律保扮
以兵島桶的笈現枚之争力例
周 小　臣
要　 旨
　 美干"兵島桶"友現枚碗杁的紛争井不是偶然現象,而是已有的和潜在的美子文物友現枚碗玖向題
的典型代表,官表明公民法律意沢的増強,也暴露出我国友現枚立法中需要完善的同題。本文杁系銃地
岡述文物友現枚概念入手,分析性的描述和探討了我国文物保扮的立泓及執法現状,井対文物友現板保
抄模式述行了探N,似 力我国"友現板法律体系"的 建立提供理陰依据。
キー ワー ド　 文物友現杖、法律向題、探析、法律意枳
引 言
　　1974年在拭行打井任各吋笈現"兵弓桶"的9位衣民在29年后的2003年12月向秦桶博物
棺和陳西省文物局提交了碗杁"兵弓桶"友現枚的申清需,此事再次成力学者、並界及媒体美注
的焦点,咳事件対建立和完善我国友現枚及其文物保扮法律制度具有枳扱的現宴意又,力此本文
在此遊行分析和探付。
一、文物友現枳概念的界定
　　有美"兵弓桶"友現枚的争槍実防上渉及到文物友現枚的法律性辰向題,因此,全面界定文
物笈現枚概念的内滴和外延是保扮文物的美鍵。我国 《文物保扮法》未対文物的概念送行界定,
只是対受国家保扮的文物的萢田送行了列挙式的規定,其萢田有5大美,具有坊史、芝木、科学
イ介値的古文化遺趾、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;与重大房史事件、革命込劫或者著
名人物有美的以及具有重要妃念意又、教育意又或者史料紛値的近代現代重要史迩、宴物、代表
性建筑;坊史上各吋代珍貴的乞木品、工芝美木品;坊史上各吋代重要的文献資料以及具有坊史、
乞木、科学イ介値的手稿和圏鵠資料等;反映坊史上各吋代、各民族社会制度、社会生声、社会生
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活的代表性宴物。此外,具有科学恰値的古脊椎劫物化石和古人炎化石同文物一祥受国家保扮。
可児,文物的科美根多,按照不同的杯准,有不同的剣分方法・如,按照性頂分美,可将文物剣
分力坊史文物和革命文物;按照来源分美,可将文物分力出土文物和佳世文物;按文物的保存方
法分美,可分力棺藏文物和散存文物;按文物移劫状況,可将文物分力不可移劫文物和可移劫文
物。
　　目前,世界各国対不同美別的文物有不同的称潤,但大都没有能与中国的"文物"一洞完全
相対座的洞江,也没有概括所有美別文物的銃称。我国 《文物保扮法》第1条規定・"力了加強対
文物的保扮,麩承中隼民族仇秀的厨史文化遺序,一一一一一一。"迭里的"文化遺序",根据 《保扮世
界文化和自然遺序公釣》的規定,是指杁坊史、乞木或科学角度看文化遺序是指具有突出普遍イ介
値的建筑物、碑離和碑画、具有考古性辰的成分或錆絢、銘文、窟洞以及朕合体及建筑式祥、分
布均勾或杯境夙景錯合方面具有突出イ介値的単立或達接的建筑群;杁坊史、宙美、人神学成人美
学角度看具有突出普遍イ介値的人美工程或自然与人朕合工程及考古地趾等。文化遺声是民族的生
命和根基,当前保扮我国文化遺序要注意把握三介屠次3第一、保扮文物古迩。主要包括古建筑、
古墓葬、古遺趾、石刻、名人故居和近現代有紀念意又的建筑物等;第二、保扮具有佑銃図貌的
坊史街区。有些建筑物単独看,可能不鰺碗定力"重点文物保扮単位",但是建筑群加在一起,其
イ介値就得到升隼,就能反映某一坊史吋期城市的佑銃夙貌特色;第三、保捌万史文化名城。房史
文化名城,美鍵是要看其保存有紛値的坊史遺序多少。近年来,随着人伯対文化遺声的杁枳在不
断深化的同吋,文化遺序保扮的萢田和対象也在不断げ大,八早期的有形文化遺声的保扮笈展到
近些年来元形文化遺序的保扮;杁介体的建筑打大到坊史街区、建筑群乃至一奈完整的古城,井
強凋保扮坊史圷境,杁地上遺存的建筑群勃大到地下埋藏的古文化遺趾、古墓葬,等等。由此可
児,朕合国教科文組銀通這的一些有美保扮文物的国防公釣所称的66文化遺声"是 指不可移劫的
文物;可移劫文物朕合国教科文姐銀一般称其力"文化財序"。
　　根据以上分析,本文以力,文物是坊史的児証,作力人炎文明史的載体,是反映人美社会友
展的,具有坊史、乞木或科学イ介値,可供人伯多己念規賞的遺存在地上或埋藏在地下的物品。
　　対干"笈現枚"的界定,根据 《建立世界知枳序枚組駅公釣》的規定,笈現是指人佃鋒冠探
索、研究,対自然現象、特征或規律倣出前所未有的岡述。如ヌ寸星体或物辰的新友現,新的定理
的提出,対地震、火山爆友規律的畝枳,或指岡明客規物灰世界的現象、特性或規律而提出的一
神新杁枳。友現的成果是属干自然科学而不是社会科学。由此可児,迭里的"友現"是属干自然
科学領域,保扮友現枚在干鼓励人伯在友現未知,探索自然界奥秘,力人美杁枳世界和改造世界
的活劫創造更多的已知和成就。而我国的理槍界和司法界対干迭些向題一般杁力,友現是対"自
然規律、自然現象的特征送行科学的創造性的新掲示。"也就是悦,友現枚的客体是科学友現。那
広,対干"文物"迭一本身就根特殊的物辰,其是否属干友現枚的客体,就我国当前的立法和刀
慣理槍来看,込 没有明碗的法律依据。
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二、我国文物友現枳及其法律保扮的立法実践
　　我国有美文物保折的立法最早是在 《究法》中,核法規定,"国家保扮名肚古遊、珍貴文物
和其他重要房史文化遺声。"迭是我国在文物保扮方面的基本法律依据和准則。1982年全 国人大
常委頒布 《文物保扮法》,中国対文化遺序的保扮升始走上法制化的軌道。咳法第18条第2款規
定"在遊行基本建没工程或者衣並生序中,任何単位或者奈人友現文物,庇 立即振告当地文化行
政管理部円。遇有重要友現,当 地文化行政管理部口必須及吋振清上級文化行政管理部口赴理。"
迭一規定表明,公民友現文物有及吋上扱的又各。第29条規定"有下列事迩的先遊単位或者介人,
由国家給予這当的精神鼓励或物辰奨励。"其第四款力"友現文物及吋上振或者上交,使文物得到
保扮的"。第30条規定"有下列行力之一的,給予行政赴罰",其第2款 力"在地下、内水、領海
及其他場所中友現文物隠匿不振,不 上交国家的,有 公安部口給予警告或者冊款,井追緻其非法
所得的文物"。迭悦明,国家対干友現文物的公民,如果"及 吋上扱或上交",則予以奨励,但 是
也没有具体悦到文物笈現者的笈現枚 向題;如果"隠匿不振",則要受到怨赴。随着改革升放的深
化和折大,文物管理工作出現了杵多新晴況和新向題,原 文物保扮法的一些規定已不能完全這庫
形勢友展的要求,2002年5月全国人大常委会対 《文物保扮法》送行了修改、ネト充,建立和完善
了一系列保扮文物、碗保文物安全的制度和措施,将"保 扮力主、拾救第一、合理利用、加彊管
理"的 文物十六字工作方針 以法律的形式写迂t忌則。提侶在碗保文物安全的前提下,対文物的合
理利用,用科学精神和創新意枳解決新形勢下的新向題,満足人民群森 日益増長的文化生活需求,
形成保扮与利用的良性互劫。2002年我国頒布宴施了新的 《文物保扮法》。忌則第12条規定"有
下列事遊的単位或介人,由 国家給予精神鼓励或物辰奨励。"其中第4款 力"友現文物及吋上振或
者上交,使 文物得到保扮的一一一一一一",第32条規定"在送行建没工程或者在衣並生序中,任 何単位
或者全人友現文物,庖 当保扮現場,立 即振告当地文物行政部口,文物行政部口接到振告后,如
元特殊 晴況,庫当在24小吋内赴赴現坊,井在七 日内提出赴理意児。文物行政部口可以扱清当地
人民政府通知公安机美初助保扮現」易;笈現重要文物的,座 当立即上振 国各院文物行政部「],国
各院文物行政部口庄当在接到扱告后十五日内提出赴理意児。依照前款規定友現的文物属干国家
所有,任 何単位或者介人不得ロ共拾、私分、藏匿。"迭条規定与1982年《文物保扮法》的相美規
定相 比,更力洋細具体,而 且特別提出"友現的文物属干国家所有",公民傍然伍有扱告的又勢。
第74条規定"有下列行力之一,尚不絢成犯罪的,由具級以上人民政府文物主管部口会 同公安机
美追緻文物;情市平重的,赴五千元以上五万元以下的罰款",其第1款 力"笈現文物隠匿不扱或
者拒不上交的"。2003年公布実施的 《文物保扮法宴施条例》 息則第6条 規定"有 文物保扮法第
十二条所列事迩之一的単位或者杢人,由人民政府及其文物行政主管部口、有美部「]蛤予精神鼓
励或者物辰奨励"。忌之,躯規我国美干文物的相美立法,対干公民友現文物上振的行力,只是給
予奨励,井 没有"文 物笈現枚"的 悦法。所以,対干"文 物友現枳"的 碗以,杁 《文物保扮法》
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上技不到法律依据。
　　我国 《民法通則》第五章"民 事枚利"第三布"知 枳声枚"第97条 第1款 規定,公 民対干
自己的笈現享有友現枚。友現人有枚申清領取友現涯鵠、奨金或者其他奨励。咳法第118条有美
"侵板民事責任"中又規定,公民、法人的著作枚(版板)、寺利枚、商林寺用枚、友現枚、友明
枚和其他科技成果枚受到票1窃、纂改、假冒等侵害的,有枚要求停止侵害、消除影ロ向、賠傍損失。
遠些規定只是対笈現枚的原則性的規定,而対笈現枚的客体以及笈現枚如何碗以等畑市性的向題
没有明碗的規定。
　　2003年国各院修汀的 《国家科学技木奨励条例》第9条 規定,国家自然科学奨授予在基硝研
究和庫用基硝研究中岡明自然現象、特征和規律,倣出重大科学友現的公民。 前款所称重大科学
友現,庄 当具各下列条件,(一)前人尚未友現或者尚未岡明;(二)具有重大科学イ介値;(三)得
到国内外 自然科学界公畝。可児,核 条例規定的奨励対象是科学笈現,笈 現人享有荻得証部的碗
畝和保扮的枳利,包 括人身枚和領取奨金或宴物奨的財序枚利丙項。
三、文物友現枚保扮模式分析
　　有美友現枚的法律規定最早児干前芳朕,1947年由芳朕部長会以決以規定了友現枚保扮制
度,而我国 《民法通則》美干"友現枚"的上述規定源干世界知枳序板姐銀(WIPO)干1967年在
瑞典斯徳寄圷摩笠汀 《建立世界知枳声枚組銀公釣》。咳公釣所剣分的知枳序枚包括著作板、郭接
枚、寿利枚、科学友現枚、外規寿利枚,商林枚、商号枚、地理林氾枚等,"美干科学友現的枚利"
成力核公釣規定的知枳序枚的苑時。1980年6月,我国成力世界知枳序板組銀的成員国,在有美
法律法規上就和世界知枳卉枚姐鋸的有美規定保持一致,因 此,除 《民法通則》外,我 国込在与
知枳序枳有美的単行法律中規定了"笈現枳"。事宴上,対干笈現枚是否属干知枳声枚萢時一宜以
来都存在不同意児。1994年,在美貿忌初定烏拉圭回合部長級会以上笠署了 《与貿易有美的知枳
序枚悔以》(筒称TRIPS十加叉)。咳悔以規定的知枳声枚包括,版 枚与郭接枚;商 林枚;地 理林枳
枳;工 並品外規没汁枚;寺 利枚;集 成屯路布圏没汁枚;未 披露冠的信息枳。与 《建立世界知枳
序枳姐銀公釣》中規定的知枳序板的萢囹相比,核悔以縮小了知枳序枚的萢国,"与科学笈現有美
的枳利"不 再属干知枳序枚的萢晴。2001年,中国成力世界貿易組銀的成員国,有美笈現枚的
規定庫与 《与貿易有美的知枳序枚悔以》保持一致,迭 是因力,
　　首先,所 滑知枳序枚(lhtellectual　Property),是指民事主体依法対其創造性的智力成果所享
有的寺有枚利,世 界知枳序板組銀(WIPO)将知枳声枳解経力,基 干智力的創造性活劫所序生
的枳利,知枳序枚是一紳民事板利,官除了具有民事板利的共同特点外,述具有一些独有的特点,
如寺有性、地域性、吋呵性、枳利双重性和法定性。量然,我 国 《民法通則》将友現枚規定在知
枳序枚里面,対 庄的是知枳序枚領域。但是,友現不是友現人的友明創造,只 是一林客規存在,
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対客規存在的事物或現象不能形成茎断,不具有知枳序枚的寺有性。同吋,知枳声枚必須要依法
卉生。但是,在世界萢田内,几乎我不到任何一奈国家寺口立法保扮友現枚的,我国《民法通則》、
《文物保扮法》等法中規定的"笈現人有枚申清領取友現圧需、奨金或者其他奨励",遠里的文物
"友現枳"是指友現文物的単位或奈人,在笈現文物后,及吋上扱或上交,使文物得到保扮的情
況下,由国家姶予這当精神鼓励和物頂奨励的枚利。遠与知枳序板領域的笈現,有明星的区別。
碗駄文物"友現板"不仮是尊重友現者的枚利,同吋也是鼓励友現,有利干科学文化送歩。由此可
児,友現枚可旧属干人身枚。由干人身板又分力人格枚和身粉枚,前者是指主体依法所固有的,
以人格利益力客体的,力錐扮主体的独立人格所必各的枚利。后者指作力民事主体的公民和法人
基干一定的地位、資格或身伶所享有的人身利益,因此,本文畝力友現板属干人身枚中身粉枚的
苑晴。
　　其次,目前我国的理愴界和司法界杁力友現是対"自然規律、自然現象的特征遊行科学的創
造性的新掲示。"可児,友現枚的客体是科学笈現。而科学笈現須有一定的科学紛値,対科技送歩、
生序実践及学木研究有相当的促送、推劫和創新等意又;其掲示或圃述,表明笈現人不只是接触
或感覚到自然現象、特征或規律遠一自然事宴,込必須有所杁枳,或倣出槍涯,能鰺掲示出其性
頂、特征,或者旧納出規律。官是前所未有的,或指在此之前元人対核自然現象、特征或規律倣
出掲示或岡明,即具有新穎性。友現枚主要是一神精神利益,因力科学友現的対象是自然現象、
特征或規律,不可能力友現人独占,否則遠背公共利益的促遊,因此友現人不能排斥他人利用其
友現成果。那広,対干"文物"遠一本身就根特殊的物辰,其是否属干友現枚的客体,就我国当
前的立法和刀慣理槍来看,込没有明碗的法律依据。本文以力,在立法吋可考慮打大我国友現枚
的客体,即既包含科学友現,也立将包含有重大意又和紛値的非科学笈現,納入友現枳萢暁如古
文物友掘。因力,重要的非科学友現与科学友現同祥対全人炎具有枳扱意又,因此庫当給予友現
人以相座的枳利,主要是予以奨励井以精神奨励力主,鼓励人炎対未知世界的探索、保扮。
　　再次,我国 《文物保扮法》規定,"在中隼人民共和国境内地下、内水和領海中遺存的一切
文物属干国家所有","出土文物的所有枳属干国家所有"。可児,文物友現枚更多的是友現人対自
己的友現所享有的一神精神利益,如表明身紛、受領柴誉等,井不具有宜接的財卉内容,不能力
介人所寺有,故不能結辻,也不能杵可他人使用,当然友現人也不能通這庄用友現成果本身来取
得鐙済利益。因此,在文物笈現枳的保扮上庇正碗赴理好国家和笈現人之同的利益美系同題。同
吋,八 《民法通則》97条来看,友現枳包含人身枚与財声枳,人身枳主要体現力署名枳和対奨章
証招的受領枚。財序枚指奨金或者其他奨励的受領枚。由干遠丙方面均属私板性辰,而友現人友
現的兵弓桶又属文物保扮法規萢的苑晴,渉及公枳領域,所以要将友現枚明朗化,画亥送行立法,
悔凋好 《民法》与 《文物保扮法》在友現板上的規定的向題;三是要明碗友現人庫尽又各,如及
吋上扱、披露、保扮等又各。公民有又勢将其新友現的地下文物上振有美主管部口,国家也庫保
扮友現人的合法枳益。法律賦予友現人以友現枚,其目的是鼓励人佃探索;此夕卜,在保抑 寸込要
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合理碗定笈現板的保扮萢囹和保扮力度,対笈現板込座送行這当限制,防止濫用枚利而妨害公森
利益。
結 槍
　　綜上所述,美干兵弓桶友現枚碗畝的紛争井不是偶然現象,而是已有的和潜在的美干文物友
現枳碗以向題的典型代表,八以上岡述可以看到目前我国美干"笈現枚"立法的不足以及美干"文
物友現枚"立法的室鉄。我国是一ノト掘有数千年文明史的決決大国,地上地下的文物遺存比比皆
是。但這些文物遺存根多都散布在荒郊野外,不力人知,因此根多文物都是普通老百姓元意同友
現的。当然,友現文物及吋上扱是毎杢公民的又各,但又各也要和枚利相錆合。対干友現文物(指
対干文物的イ介値的友現,而不仮仮只是"看到"文物本身)及吋上扱的公民,国家不仮庫給予精
神鼓励或者物順奨励,而且庫核碗杁其対干核文物的"友現板"。当然,文物友現枚量然是一項枳
利,官庫核主要是一項精神枚利。文物友現枚的碗杁,不仮可以減少利益躯劫的因素,而且可以
凋幼公民保扮文物的枳扱性,同吋也有利干其他佑銃及 自然資源的保扮与利用。
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